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El treball ha continuat sent, 
en els primers passos de les 
societats postindustrials, un bé 
escaso Contra la contumacia 
d'aquesta realitat s'han anat per-
filant, en la gran majoria d'estats, 
estrategies diverses: pOlítiques 
de foment de I'ocupació, agen-
cies de col·locació, serveis d'orien-
tació professional, formació ... La 
incidencia de la formació en aques-
tes estrategies ha estat evident. 
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Partint de la premissa -repeti-
da fins a I'avorriment, pero in-
dubtable- que la formació és 
una de les mesures necessaries 
per garantir I'exercici de les 
professions i evitar I'exclusió del 
mercat de treball, s'han dese n-
volupat, de forma desigual, dis-
positius de formació inicial i per-
manent orientats a encaixar al 
maxim I'oferta i la demanda de 
treball. 
En el cas espanyol, el des-
envolupament d'aquests dispo-
sitius de formació presenta un 
balang forga desigual. Hi ha hagut 
avengos evidents en el camp de 
la formació permanent, centrats 
especialment en la formació 
ocupacional i en un cert boom 
de la formació contínua propi-
ciat per I'acord nacional de formació 
contínua i I'acord tripartit de I'any 
1993. En la formació inicial, els 
avengos han estat molt més tí-
mids: d'una banda, els nous es-
tudis universitaris no enregistren 
passos molt significatius en a-
quest sentit; de I'altra, no sem-
bla que I'aplicació de la LOGSE 
hagi de comportar una alteració 
notable de I'esbiaixament aca-
demic que I'ensenyament gene-
ral ha tingut historicament, tot i 
que es puguin haver obert algu-
nes portes 1 . Només en I'ambit 
de la formació professional (FP) 
(1) Remarquem, especialment, la creació 
de I'área de tecnologia en el currí-
culum comú de I'ensenyament se-
cundari obligatori (ESO) o la inclu-
sió de la modalitat de tecnologia 
com una de les quatre modalitats 
del nou batxillerat. 
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inicial s'ha enregistrat un esforct 
important de desenvolupament 
d'un nou sistema, tot i les inc6g-
nites que, ara per ara, té la seva 
futura implementació 2 . 
L'FP inicial, pel fet de ser una 
formació orientada a I'exercici 
d'una professió, pot i ha de tenir 
una funció destacada en les 
estrategies d'ajustament entre 
I'oferta i la demanda de treball. 
Dedicarem I'atenció, en aquest 
article, a proposar alternatives 
que, emmarcades en la situació 
concreta de Catalunya i comple-
mentariament amb I'acció d'a-
gents externs al sistema esco-
lar, puguin activar la funció que 
I'FP inicial ha de tenir en el procés 
d'inserció professional deis jo-
ves. Concretament, ens centra-
rem en tres línies fonamentals 
d'intervenció: la implementació 
de fórmules d'alternancta esco-
la-treball com a factor d'adequació 
de I'FP als perfils professionals 
canviants requerits pels ocupa-
dors; el desenvolupament d'un 
sistema d'orientació professio-
nal inicial i la realització, en els 
centres de formació, d'accions 





Vegeu una analisi detallada d'aquesta 
qüestió a FARRIOLS, FRANCI i INGLES 
(1994,117-160) 
Una oferta formativa basada en 
I'alternanc;a escola-treball 
L'eficacia del suport deis centres 
d'FP inicial a la inserció profes-
sional deis seu S alumnes esta 
fortament condicionada per la 
correspondencia entre la seva 
oferta formativa i les qualifica-
cions demanades pel teixit pro-
ductiu del seu ambit d'influencia. 
Sense aquesta correspondencia 
-és a dir, si I'FP Inicial forma 
per a al16 que el sistema pro-
ductiu no necessita- el suport 
a la inserció professional esde-
vé una tasca titanica massa sovint 
condemnada al fracas. La refor-
ma en curs de la formació pro-
fessional ha desenvolupat es-
forctos importants per establir la 
correspondencia esmentada. El 
procés de definició deis nous 
títols professionals s'ha fet amb 
I'acord de les adminsitracions i 
els agents socials i és el resultat 
d'un procés sistematic i rigorós 
d'estudi deis diferents sectors 
d'activitat econ6mica, de defini-
ció de perfils professionals i de 
la formació associada a aquests 
perfils 3 Per6 el rigor indubtable 
d'aquest procés no garanteix I'exit 
en la implementació del nou sis-
tema, que apareix massa plena 
(3) Es poden trobar exposicions deta-
Ilades del procés seguit en I'elaboracló 
deis nous tltols de lormació pro-
lessional a ECHEVERRIA (1993,297-
350 i annex), GUILLÉN (1993, 43-
77) i MEC (1992; 1993) 
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d'ombres en I'horitzó immediat4 
Una d'elles és precisament la 
capacitat del sistema per actua-
litzar periOdicament les titula-
cions ara definides, actualitza-
ció prevista en el decret d'ordenació 
del nou sistema i derivada de 
les necessitats canviants de les 
empreses en materia de recur-
sos humans. Si aquesta actua-
lització periódica es basa úni-
cament en el dispositiu complex 
emprat de 1992 en<fa per definir 
els nous títols professionals, molt 
probablement I'FP inicial redui-
ra molt la seva capacitat d'''an-
ticipar-se» a les necessitats de 
qualificació de la ma d'obra de-
rivades deis canvis en el siste-
ma productiu. En aquest sentit, 
la generalització i I'enfortiment 
creatiu de fórmules d'aprenen-
tatge que combinin ensenyament 
i treball-formació en alternan<fa-
són una garantia d'actualització 
permanent. En la mesura que 
una part de I'aprenentatge profes-
sional es desenvolupa en marcs 
reals de producció, I'apropament 
del currículum de I'estudiant a 
la realitat tecnológica i organi-
tzativa de la producció augmen-
ta de forma exponencial. Aquest 
apropament actua poderosament 
(4) Són molts els dubtes que, ara per 
ara, planen sobre la nova FP ini-
cial: risc d'una reducció quantita-
tiva de I'oferta, dificultats de ge-
neralització de la formació prácti-
ca en centres de treball, definició 
de I'oferta territorial (mapa de la 
formació professional), equipament 
deis centres, formació del profes-
sorat, etc. 
com a factor contrari a I'obso-
lescencia de la franja del currí-
culum centrada en el domini de 
tecnologies específiques i, en 
conseqüencia, actua com a 
mecanisme d'adequació als 
requeriments de qualificacions 
deis ocupadors, la qual cosa fa 
més "ocupables» els beneficia-
ris de la formació. 
Cal no oblidar, d'altra ban-
da, que una FP inicial amb un 
fort component d'alternan<fa escola-
treball té d'altres valors afegits 
per al procés d'inserció profes-
sional deis joves que la cursen 5 : 
• Incideix positivament en la 
inserció professional: L'alternan<fa 
escola-treball elimina obstacles 
en la transició de I'escola al treball. 
Fa possible que els joves cone-
guin per experiencia directa les 
vies d'accés al treball i vagin 
definint les seves própies estra-
tegies per accedir-hi. També els 
permet d'iniciar el seu historial 
professional i comen<far a ven-
cer les dificultats de trobar feina 
própies deis joves que mai no 
n'han pogut tenir. És, d'altra banda, 
una oportunitat excel'lent per 
comen<far a descobrir els inte-
res sos propis en el món profes-
sional i de contrastar en el tre-
ball les seves capacitats. És un 
(5) Sobre aquesta qüestió hi ha actual-
ment un consens molt ampli. O'entre 
la bibliografia més a I'abast entre 
nosallres, pot consultar-se FARRIOLS 
i INGLÉS (1993), INCANOP (1989), 
FERNÁNOEZ ENGUllA (1990), PE-
ORÓ (1992), ZABALZA (1993). 
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primer contacte di recte amb el 
món del treball que permet 
d'"humanitzar» les dimensions 
mitiques que molts joves, sobretot 
els menys identificats amb I'es-
cola, li assignen. D'altra banda, 
I'intercanvi amb treballadors a-
dults és una font de maduració 
personal i d'observació deis valors 
i les actituds -les explicitades 
formalment i les operatives de 
forma informal- que configuren 
el funcionament de les empre-
ses i centres de treball en gene-
ral. Les conclusions sobre aquests 
aspectes d'actitud són actual-
ment un coneixement molt va-
luós per a la inserció professio-
nal i per al manteniment del/s 
Iloc/s de treball aconseguit/s. 
L'alternanga escola-treball és, 
també, un via d'introducció a la 
formació continua, perqué mos-
tra de forma practica que una 
realització més satisfactoria i eficag 
del treball demana una actuali-
tzació permanent deis coneixe-
ments. Si, com és prou sabut, en 
la vida professional deis treba-
Iladors sovintejaran els canvis 
d'ocupació, de professió o de 
tasques dins de la mateixa pro-
fessió, la formacio continua és 
una necessitat vital de tots els 
treballadors per adaptar-se a I'e-
volució de les ocupacions. La 
formació continua conjumina treball 
i formació en el transcurs d'una 
vida professional: la formació en 
alternanga en I'FP inicial ha de 
ser el principi del camí. 
• Per a les empreses, és un 
bon procediment de selecció de 
personal: Les empreses perce-
ben els periodes de practiques 
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com un bon mitja per a la se lec-
ció de personal B Els permet de 
constatar de forma directa la capa-
citat d'aprenentatge, d'adaptació 
i d'aportació a I'empresa deis 
joves que hi fan practiques. És, 
per tant, un procediment de se-
lecció de personal de fiabilitat 
forga superior als habitualment 
emprats a la majoria d'empreses. 
Fins i tot si no hi ha noves incor-
poracions previstes, els joves 
que han fet practiques a I'empresa 
constitueixen una reserva de 
candidats deis quals es coneixen 
detalladament capacitats i limi-
tacions. 
• Incentiva I'aprenentatge es-
colar: Els periodes de formació 
practica en empreses, a banda 
d'aportar una primera immersió 
en el món del treball, són també 
un factor de "descobriment» del 
valor del sistema escolar als ulls 
i a I'entendre de molts deis estu-
diants que han passat per I'ex-
periéncia. Aquest redescobriment 
es produeix paral'lelament a la 
incorporació de criteris de re a-
litat en la concepció que molts 
joves tenen del treball. Mariano 
Fernández Enguita ha analitzat 
amb molta precisió aquest feno-
men: 
«L'experiencia laboral comporta 
la desmitificació del món del treball, 
aban s mitológicament associat a la 
independencia, la Ilibertat i les típi-
ques imatges de rudes mariners assabo-
rint un conyac o de secretaries amb 
glamour festejad es pels seus caps; 
(6) Vegeu ROTGER i CAPRILE (1994, 
23). 
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paral·lelament, comporta també una 
revaloració deis instruments intel'lec-
tuals, que ara es tornen necessaris 
per a la realització del propi treball, 
per tenir I'oportunitat d'obtenir una 
ocupació més bona, per compren-
dre i qüestionar les propies condi-
cions d'existéncia o per a tot aixo 
alhora. Aleshores, tot i que el co-
neixement intel'lectual s'empaqueti 
en lots indivisibles amb articles no 
desitjats com la morralla academi-
cista, I'avorriment o la disciplina escolar, 
es voldria fer marxa enrere per ad-
quirir-lo, pero I'organització del sis-
tema escolar fa que ja sigui massa 
tardo Per qué no permetem, dones, 
que els joves que volen treballar 
puguin fer-ho sense necessitat 
d'abandonar I'escola?" (FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1990, 192. Tradu'itdelcastellá) 
Formulat d'una altra manera: 
per qué hem d'avortar aquesta 
nova motivació per I'aprenentatge 
escolar? Una percepció més rea-
lista del món del treball -deri-
vada d'una experiéncia propia i 
no d'informacions alienes- cons-
titueix una font de «reinserció 
escolar» especialment valuosa 
per als alumnes que menys 
expectatives han dipositat en el 
sistema escolar i que, per tant, 
mostren el seu desencís amb 
abúlia, agressivitat o qualsevol 
altra forma de rebuig. La forma-
ció en alternanga fa possible de 
recollir la nova dimensió que I'es-
cola, després d'un període de 
practiques, adquireix als ulls de 
molts estudiants. L'experiéncia 
del darrer decenni a Catalunya 
avala aquesta afirmació amb tota 
rotunditat. 
• És un punt fort en la creació 
de xarxes escala-empresa en I'am-
bit local: L'alternanga escola-treball 
no existeix sense una col'laboració 
d'lrecta entre els centres esco-
lars i les empreses del seu entorno 
Aquesta col'laboració necessaria 
és un primer «nus» per a I'esta-
bliment i la consolidació d'una 
xarxa escola-empresa que pot 
tenir moltes altres utilitats 7 i que 
és un factor clau de la sensibi-
litat del sistema escolar cap als 
canvis en la producció i en les 
professions. 
El desenvolupament necessa-
ri de I'orientació professional 
inicial 
L'orientació8 professional, entesa 
com a procés de coneixement 
del món del treball, d'autoconeixe-
ment i de presa de decisions, és 
(7) Donacions de material, obsolet per 
a I'empresa peró útil per a I'apre-
nentatge, realització d'activitats de 
formació continua per a treballa-
dors, formació del professorat en 
empreses, etc. 
(8) Partim, en la nostra concepció de 
I'orientació professional, de la de-
finició general d'orientació aporta-
da per ECHEVERRíA (1993, 30): 
"L'orientació és un procés conti-
nu, sistemátic i intencional de mediació, 
tendent a desenvol upar la capac'l-
tat d'autodeterminació de les per-
sones per tal que, basant-se en critens 
contrastats, siguin capaces d'identi-
ficar, elegir i reconduir, si és neces-
sari, les alternatives ofertes per I'en-
torn, fins a assumir les més ajus-




indispensable en un procés efi-
cient i eficag d'inserció profes-
sional. Desenvolupar un sistema 
d'orientació professional és, doncs, 
un factor clau de suport a la 
inserció deis joves en el mercat 
de treball. Catalunya parteix, en 
aquest ambit, d'una realitat pre-
caria B Un estudi recent pal'lesa 
aquesta situació: 
.. El diagnostic de la situació ac-
tual de I'orientació a Catalunya no 
pot ser altre que constatar I'abséncia 
d'un auténtic sistema [ ... j. Hi ha ini-
ciatives, experiéncies i determinats 
serveis, sovint de caracter local; molts 
d'ells gaudeixen d'un bon nivell de 
qualitat i treballen de manera rigo-
rosa, pero malauradament es tracta 
de realitats inconnexes i desestruc-
turades. Ni I'orientació en termes 
generals, ni I'orientació professio-
nal inicial com a sector específic, 
disposen d'un plantejament general 
ni de I'articulació imprescindible per 
a atendre les necessitats d'informació 
i consell escolar i/o professional que 
requereixen avui els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya." (FARRIOLS 
i INGLÉS, 1994, 99) 
La urgencia de la creació 
d'aquest sistema d'orientació és 
evident, més encara si tenim en 
compte I'evolució accelerada i 
forga imprevisible de les deman-
des actuals del mercat de tre-
ball. Sense I'articulació d'aquest 
sistema, la inconnexió de les iniciati-
ves existents les condemna a un 
grau d'eficiencia molt inferior a 
les seves possibilitats potencials. 
Compartim plenament les línies 
estrategiques de desenvolupa-
ment d'un sistema d'orientació 
(9) Vegeu Farriols i Inglés, 1994. 
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professional inicial enunciades 
per Farriols i Inglés. Voldríem, 
només, incidir en una qüestió 
sobre la qual avui disposem de 
més informació, en I'ambit de 
Catalunya, que en el moment de 
la publicació de I'obra citada: la 
tasca d'orientació professional 
que és possible de dur a terme 
des del currículum deis cicles 
formatius d'FP. Tot i que els decrets 
que estableixen el currículum deis 
cicles formatius encara es tro-
ben en curs de publicació al DOGC, 
ja s'han donat a coneixer alguns 
esborranys deis objectius i con-
tinguts deis crédits de Formació 
i Orientació Laboral (FOL) deis 
cicles de grau mitja i grau su-
perior, que comentem tot seguit 
amb les reserves que el fet de 
tractar-se de documents provi-
sionals i no oficials imposa. En 
els cicles de grau mitja, hi ha 
diversos objectius terminals referits 
a la inserció professional, que 
també té un tractament especí-
fic en els blocs de continguts. 
De continguts conceptuals refe-
rits a la in-serció, hi apareixen 
els següents: 
• Orientació i inserció socio-
laboral 
- Interessos i capacitats. 
- Ofertes de treball. 
- Treball assalariat a I'empresa 
o a I'administració. 
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Al bloc de continguts de pro-
cediments, hi figuren els següents: 
• Inserció laboral 
- Analisi de les capacitats 
laborals i deis interessos perso-
nals. 
- Localització d'ofertes de treball. 
- Interpretació de les ofertes 
de treball. 
- Analisi de I'adequació pro-
pia al Iloc de treball. 
- Participació en el procés 
de selecció. 
(Departamentd'Ensenyament, 1994) 
El currículum de la FOL deis 
cicles de grau mitja el comple-
ten objectius i continguts refe-
rits a la salut laboral i a la le-
gislació i les relacions laborals. 
Exactament els mateixos temes 
es repeteixen en la FOL deis 
cicles de grau superior, que es 
complementen amb objectius i 
continguts d'economia i organi-
tzació de I'empresa. En tots dos 
graus cal destacar particular-
ment la importancia atorgada als 
continguts d'actituds. 
Plantejat en aquests termes, 
encara provisionals, el disseny 
curricular deis credits de FOL 
contempla aspectes clau del pro-
cés d'inserció professional i té 
I'obertura suficient per perme-
tre adequacions a I'especificitat 
de cada centre i deis processos 
individuals de transició al treba-
11. Els riscos deis credits de FOL 
no provenen del disseny curri-
cular sinó de les condicions en 
que hagin de ser impartits en els 
centres de formació. Si no s'a-
consegueix, en la practica diaria 
deis centres, que aquests credits 
constitueixin un bloc interactiu 
amb la formació practica en 
empreses lO , és a dir, si no s'acon-
segueix que la FOL trobi en les 
practiques el referent real del 
món del treball que necessita, 
la seva funció pot quedar limi-
tada a la d'un conjunt de re-
flexions o receptes descontex-
tualitzades i amb una presencia 
escassa en el currículum deis 
cicles formatius. 
Tornant al 'inici d'aquest apartat, 
remarquem que si I'apllcació de 
la FOL no coincideix amb la creació 
i desenvolupament d'un sistema 
d'orientació professional inicial, 
la seva funcionalitat en el suport 
al processos d'inserció profes-
sional quedara redu'ida -com 
passa amb la formació empre-
sarial de I'FP actual- a la bona 
voluntat o al voluntarisme d'un 
cercle limitat de professorat. 
Suport actiu al procés d'in-
serció des deis centres de for-
mació professional 
El manteniment d'una oferta 
actualitzada d'FP inicial i I'exis-
tencia d'un dispositiu coherent 
(10) Formació en centres de treball. en 
la terminologia del nou sistema. 
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i articulat d'orientació professional 
són, per si mateixos, factors fa-
cilitadors de la inserció professio-
nal. Pero, sobre la base d'aques-
tes mesures de caire general, 
cada centre concret d'ensenya-
ment professional pot afegir-hi 
algunes accions específiques de 
seguiment i suport al procés d'inser-
ció professional deis seus estu-
diants. L'any 1994 vam sistema-
titzar en un estudi 11 un possible 
desenvolupament seqüenciat 
d'aquestes accions, que tot seguit 
exposem de forma sintética: 
A. Elaboració, per part deis 
estudiants, del seu propi pro-
jecte d'ocupació 
L'elaboració tutelada d'un pro-
jecte d'ocupació permet d'establir 
pautes d'actuació en un procés, 
el de la transició de I'escola al 
treball, que sovint es caracteri-
tza per la manca de referéncies 
estables. El projecte d'ocupació 
ha de permetre a I'estudiant: 
• Avaluar les seves capaci-
tats i interessos, contrastar-les 
amb la realitat del món del tre-
ball, prendre decisions conscients 
sobre el seu futur professional 
o formatiu i definir I'itinerari a 
seguir. 
• Definir les actuacions que 
ha d'emprendre un cop abando-
ni el centre -sistematitzades en 
un pla de treball-, els instru-
ments que necessitara (curricu-
lum vitae, comunicacions escri-
(11) Vegeu CAÑETE i FRANCí (1994). 
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tes ... ) i els recursos de qué disposa 
(fonts d'ínformació, institucions 
amb competéncies en ocupació, 
empreses de col'locació, empreses 
de treball temporal, etc.)12. 
• Definir indicadors i instru-
ments per a I'avaluació del pro-
cés de recerca de feina o 
d'autoocupació (destaquem, en 
aquesta qüestió, la importancia 
de desenvolupar qüestionaris 
d'autoavaluació que I'estudiant 
pugui emprar amb autonomia). 
B. Tutela del procés d'inserció 
L'elaboració del projecte 
d'ocupació i la ulterior aplicació 
han de comptar amb la tutela 
d'un equip de professorat del 
centre, preferi blement com post 
pels responsables del progra-
ma de formació en alternanga-
tutors d'aprenentatge i tutors de 
practiques- i pel professorat de 
I'area de formació laboral. La 
tutela es concretara en sessions 
generals abans i després de 
I'acabament deis estudis, i en 
sessions individuals de segui-
ment de la inserció. En la con-
ducció d'aquestes sessions ha 
de tenir una rellevancia es pe-
(12) Hi ha una extensa bibliografia on 
es poden trobar pautes i indicacions 
per orientar el procés de recerca 
de feina. Algunes de les obres incloses 
en les referencies bibliografiques 
-ACOEP (1992), BISQUERRA el al. 
(1990). Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid (1990); DE LA 
FUENTE (1993), FLORENCIA i ORTEGA 
(1988); Instituto de la Mujer (1990), 
RODRíGUEZ (1991) i SOTO (1988)-
en són una mostra indicativa. 
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cial el tractament de les qües-
tions següents: 
• Avaluació inicial i proces-
su al del projecte d'ocupació. 
• Supervisió d'algunes de les 
accions desenvolupades pels 
estud iants. 
• Aportacions i valoració deis 
estudiants sobre: 
- Els principals factors que 
determinen la seva situació pro-
fessional actual. 
- La funcionalitat de la forma-
ció rebuda contrastada amb les 
demandes del mercat del tre-
ball. 
• Recollida de dades sobre 
I'itinerari formatiu i ocupacional 
deis estudiants 13 . 
El tractament de les dades 
obtingudes és fonamental per 
obten ir molts deis resultats que 
exposarem més endavant i, d'altra 
banda, per orientar dos tipus 
d'activitats que en deriven: les 
activitats de suport amb els alum-
nes amb dificultats d'inserció pro-
fessional i les visites a les empre-
ses que donen feina als alum-
nes amb ocupació. En les pri-
meres, es perfilen les dificultats 
concretes de cada alumne i se 
li proporcionen eines per tal que 
(13) Per a la recollida de dades deis 
alumnes, de la seva valoració de 
la formació rebuda i de les valora-
cions de les empreses, vegeu ins-
truments desenvolupats a CAÑETE 
i FRANCí (1994, 85-100) 
ell mateix les pugui anar supe-
ran!. En les visites a les empre-
ses, la finalítat és doble: coneixer 
el punt de vista de I'empresa 
sobre les capacitats mostrades 
pels antics estudiants i contras-
tar la valoració que I'empresa fa 
de I'oferta formativa del centre. 
Paral·lelament a aquest con-
junt d'accions, el centre té al 
seu abast la creació d'una bor-
sa de treball, experiencia sufi-
cientment contrastada per la prac-
tica d'un gran nombre de cen-
tres de formació professional. 
Enguany, la creació de la xarxa 
del Servei Catala de Col'locació 
i la possibilitat que els centres 
tenen de connectar-s'hi poten-
cia, per la seva complementa-
rietat, el funcionament d'aques-
tes borses de treball. 
En la mesura que aquestes 
accions sigui n practicables en 
un centre concret -hi ha expe-
riencies que avalen aquesta 
possibilitat-s'han de poder obtenir 
resultats directes en la inserció 
professional deis estudiants. Pero 
també hi ha alguns resultats in-
directes de gran valor per al centre. 
Val la pena considerar els més 
rellevants: 
• Una informació molt preci-
sa deis obstacles concrets que 
dificulten la inserció professio-
nal deis joves de I'area d'influencia 
del centre. Els coneixements apor-
tats pel seguiment deis proces-
sos de transició al treball és es-
pecialment rellevant per intro-
duir ajustaments en el currícu-




• La intervenció deis alum-
nes en I'avaluació de la forma-
ció que han rebut. L'experiencia 
adquirida en el procés de recer-
ca de feina, combinada amb un 
distanciament que dóna més 
objectivitat a les valoracions, els 
posa en situació d'aportar con-
sideracions molt valuoses per a 
I'avaluació de I'aprenentatge rea-
litzat en el centre. Independent-
ment de la seva situació laboral, 
han adquirit una nova perspec-
tiva per avaluar la formació que 
han rebut: saben per experien-
cia própia alió que es valora en 
les ofertes d'ocupació, el que 
s'omet, els coneixements, habi-
litats i actituds que aprecien els 
ocupadors, etc. 
• L'enfortiment de la relació 
entre I'escola i els agents ocu-
padors en I'ambit local. El con-
tacte amb les empreses derivat 
del seguiment de la inserció 
professional deis alumnes del 
centre dóna dinamisme a la relació 
escola-empresa i permet d'assolir 
d'altres objectius: la col'laboració 
de les empreses per a les prac-
tiques en alternanga i I'establiment 
d'una relació estable que per-
meti una adequació de I'oferta 
formativa del centre als perfils 
professionals necessaris a la zona. 
• Un increment de I'arrelament 
deis centres de formació pro-
fessional en el medi local i comarcal. 
La intervenció activa deis cen-
tres en la inserció professional 
deis estudiants permetra de man-
tenir una certa vinculació entre 
totes dues parts. Si I'escola es 
converteix en una font de suport 
i de recursos per a la inserció 
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professional és possible, ales-
hores, comengar una nova eta-
pa en la relació alumne-centre, 
quantitativament i qualitativament 
molt diferent de I'anterior, que 
potenci'i la funció del centre com 
a institució socialment i profes-
sionalment útil més enlla del pe-
ríode estricte d'escolarització. 
Hem exposat, fins aquí, al-
gunes de les opcions que els 
actuals centres de formació pro-
fessional -i, per extensió, els 
futurs centres d'ensenyament 
secundari que englobaran I'ESO, 
el batxillerat i alguns cicles for-
matius de formació professional-
tenen a I'abast per contribuir 
activament a la inserció profes-
sional deis estudiants. Són mesures 
centrades en I'FP inicial -pro-
venen totes de I'experiencia de 
centres d'aquest nivell educa-
tiu- peró considerem que amb 
les adequacions necessaries se-
rien perfectament adaptables a 
la resta d'etapes terminals del 
sistema educatiu formal. En 
I'ensenyament universitari, per 
exemple, I'orientació professio-
nal i el suport a la inserció -a 
part de ser objectivament ne-
cessaries- serien molt ben rebuts 
pels estudiants. En una enques-
ta de detecció de necessitats 
de formació passada fa pocs me-
sos per I'ICE de la Universitat de 
Barcelona a una mostra de 392 
estudiants del seu Curs d'Aptitud 
Pedagógica, e195% deis enques-
tats considerava que li calia una 
orientació i una formació més 
específica que li facilités I'accés 
al món del treball. Un 77% es 
mostrava interessat a rebre for-
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mació sobre estrategies i recur-
sos per a la recerca de feina. 
Són, si més no, indicis clars de 
la necessitat d'accions especí-
fiques d'orientació i suport a la 
inserció professional que el conjunt 
del sistema educatiu ha de po-
tenciar. Tenim la certesa que 
aquesta tasca és més necessa-
ria que mai, per tal com la situa-
ció económica i el procés gene-
ral de desregulació del mercat 
de treball accentuen la neces-
sitat d'una estrategia multilate-
ral i articulada contra tots els 
factors i formes de la desocupa-
ció. Dit en termes bel·lics -la 
situació, especialment greu a Es-
panya i a Catalunya, justifica la 
Ilicencia- cal atacar en tots els 
fronts. La intervenció des de I'ambit 
específic de I'educació formal 
esta, dones, plenament justifi-
cada. 
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Centres de Formació Profes-
sional 
El artículo plantea un 
conjunto de alternati-
vas para optimizar el 
apoyo de la formación 
profesional inicial -y, 
por extensión, del res-
to de etapas postobli-
gatorias del sistema 
educativo formal- al 
proceso de inserción 
profesional de los jó-
venes que la cursan. 
Se proponen, concre-
tamente, tres líneas 
complementarias de 
intervención: la imple-
mentación de fórmulas 
de alternancia escue-
la-trabajo como factor 
principal de adecua-
ción de I'FP inicial a 
los perfiles profesio-
nales cambiantes re-
queridos por los ocu-
padores; el desarrollo 
de un sistema de 
orientación profesional 
inicial y la realización, 
en los centros de for-
mación, de acciones 
especificas de segui-
miento y apoyo que 
faciliten y favorezcan 
los procesos de inser-
ción profesional. 
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Abstracts 
Get article présente 
une série 
d'alternatives pour op-
timiser le soutien de la 
formation profession-
nelle initiale - et, par 
extension, du reste 
des étapes du deuxié-
me cycle du systéme 
éducatif formel - au 
processus d'insertion 
professionnelle des 
jeunes qui la suivent. 
Goncrétement, trois 
lignes complémentai-
res d'intervention sont 
proposées la mise 
en ceuvre de formules 
d'alternance école-
travail comme facteur 
principal d'adaptation 
de la FP initiale aux 
profi/s professionne/s 
changeants requis par 
les employeurs ; la 
mise en place d'un 
systéme d'orientation 
professionnelle initial 
et la réalisation, dans 
les centres de forma-
tion, d'actions spécifi-
ques de suivi et de 




The article poses a set 
of alternatives to opti-
mize the way in which 
initial professional trai-
ning -and, by exten-
sion, the other post-
compu/sory stages of 
the formal educational 
system- can help 
young people who are 
taking the courses to 
enter a profession. 
Specifically, three 
complementary lines of 
intervention are propo-
sed: implementing for-
mulae for alternating 
school and work as a 
prime factor in adap-
ting initial professional 
training to the chan-
ging professional profi-
les required by the 
employers; developing 
an initial professional 
orientation system; and 
taking specific monito-
ring and support mea-
sures at the training 
centres to help the 
students to enter a 
profession. 
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